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VAREMÆRKER 
VA 4264-1985 Anm. l.aug.1985 Kl.10,06 
Comet Skipping A/S, Skodsborg Strandvej 156, 
2942 Skodsborg. 
Erhverv: rederivirksomhed. 
Mærket er udført i farver. 
Klasse 39: rederi / transport. 
VA 6497-1985 Anm, 18.nov.1985 Kl.10,48 
C H R I S - W I N E  A / S  
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VA 6798-1985 Anm. 28.nov.1985 Kl.12,58 
PROMETOL 
A.H. Robins Company, Incorporated, 1405, 
Cummings Drive, Richmond, Virginia 23261-
6609, USA. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig; Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 29: hvedekimolie-koncentrat som kosttilskud 
til næringsmidler. 
VA 6962-1985 Anm. 6.dec.l985 Kl.10,31 
(̂ i Skel høje kedler 
VA 7125-1985 Anm. 16.dec.1985 Kl.12,05 
MOCALPHOS 
Windmill Holland B.V., Maassluissedijk 103, 
3133 KA Vlaardingen, Holland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 18.jun.1985, anm. nr. 675.346, 
Beneluxlandenes Varemærkekontor. 
Fuldmægtig: Nørrejysk Patentbureau ApS, Aalborg. 
Klasse 1: kemiske produkter til brug i kvægfoderin­
dustrien, 
klasse 31: ikke-medicinske tilsætningsstoffer til 
kvægfoder. 
VA 7135-1985 Anm. 16.dec.1985 Kl.13,13 
Skelhøje Maskinfabrik ApS, Læsøvej 8, 8800 
Viborg. 
Erhverv: fabrikation. 
Klasse 7, 11. 





Firmaet COM-DESIGN v. Birger G. Nielsen, 
Godthåbsvej 177, 2720 Vanløse. 
Erhverv: reklamevirksomhed. 
TRKNSKT 
LABORATOIRES DE COSMETOLOGIE BIO­
MARINE DANIEL JOUVANCE par abreviation 
DANIEL JOUVANCE m.v.. Ferme de Port en 
Dro, Avenue de l'Atlantique, F-56340 Carnac-
Plage, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 5.sep.l985, anm. nr. 757.880, 
Frankrig. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 3, 22. 
Klasse 35: annonce- og reklamevirkspmhed, 
klasse 42: grafisk tegnearbejde og tekstarbejde. 
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VA 7227-1985 Anm. 18.dec.1985 Kl.13,07 
SACRALPAK 
E.R. Squibb & Sons, Inc., a Corporation of the 
State of Delaware, Lawrenceville-Princeton 
Road, Princeton, New Jersey 08540, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 5: medicinske og kirurgiske bandager og 
forbindinger. 
VA 7258-1985 Anm. 19.dec.1985 Kl. 13,20 
CAMARO 
Erich Roiser, St. Lorenz 300, 5310 Mondsee, 
Østrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 20.jun.1985, anm. nr. 77764, 
Østrig. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 28: sportsartikler fremstillet af neopren, 
nemlig surfbrættilbehørsdele i form af fodsløjfer, 
surfharnisk, surfværstange (wish bone), skistave. 
VA 7291-1985 Anm. 20.dec.1985 KI.13,19 
NUGGET 
Westfalia-Werke Franz Knobel & Sohne KG., Am 
Sandberg 45, 4840 Rheda-Wiedenbriick, For­
bundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 12: køretøjer, herunder særlig beboelses- og 
campingvogne som anhængere til motorkøretøjer, 
motoriserede beboelsesvogne som rejse- og beboelses-
køretøjer. 
VA 52-1986 Anm. 3.jan.l986 Kl.13.10 
CARTENSIV 
The Boots Company PLC, 1, Thane Road West, 
Nottingham NG2 3AA, Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 5: farmaceutiske og veterinærmedicinske 
stoffer, stoffer til sundhedspleje, diætetiske nærings­
midler til medicinsk brug og næringsmidler til spæd­
børn, plastre og forbindsstoffer, materiale til tand-
plombering og til tandaftryk. 
VA 108-1986 Anm. 7.jan.l986 Kl.13,23 
SYNTHONA 
T.J. Smith and Nephew, Limited, 101, Hessle 
Road, Hull, Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Plougmann & Vingtoft, 
København. 
Klasse 10: materiale til fremstilling af elastiske 
bandager og støttebandager samt ortopædiske ban­
dager, herunder fiksationsbandager, såsom gipsban­
dager og skinner, ortopædiske fiksationsbandager, 
ortopædiske bandager. 
VA 152-1986 Anm. 10.jan.1986 Kl.9,00 
Scanvest Ring Communications A/S, Oslo, Nor­
ge. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 9.jul.l985, anm. nr. 852568, Norge. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 9: montagefrit og flytbart alarmanlæg. 
VA 766-1986 Anm. 4.feb.l986 Kl. 13,36 
DAIHEN 
Daihen Corporation, 1-11, 2-chome Tagawa, Yo-
dogawa-ku, Osaka-shi, Japan. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Th. Ostenfeld Patentbureau A/S, 
København. 
Klasse 7: svejserobotter (maskiner), 
klasse 9, herunder elektriske lysbuesvejseappara-
ter, samt svejsekontrolapparater dertil; elektriske 
transformere og kontrolapparater dertil. 
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VA 795-1986 Anm. 5.feb.l986 Kl.12,48 
HYDRAHX 
LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & Cie, Soci-
ete en nom Collectif, 29, Rue du Faubourg Saint-
Honore, 75008 Paris, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 6.aug.l985, anm. nr. 754.642, 
Frankrig. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 3: parfumerivarer, herunder parfume, eau de 
toilette og lotioner, sæbe, shampoo, skummende og 
blødgørende kosmetiske badepræparater, tandpleje­
midler, kosmetiske præparater, sminke, læbestifter. 
VA 1004-1986 Anm. 13.feb.1986 Kl.9,32 
ØKOLET 
Ole Nybo Petersen, Hareskovvej 27 st th, 2700 
Brønshøj. 
Erhverv: Konsulentvirksomhed. 
Klasse 16: instruktions- og undervisningsmateriale, 
kalendere. 
VA 1207-1986 Anm. 20.feb.1986 Kl. 12,37 
CAP COLOMBIE 
Societe des Produits Nestle S.A., Vevey, 
Schweiz. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 30: kaffe, kaffeekstrakt, kofeinfri kaffe frem­
stillet af råvarer, der hidrører fra Colombia. 
VA 1378-1986 Anm. 28.feb.1986 Kl.9,40 
rtl C11H-LI1RD 
Tom Vanggaard, Jægervej 20, 4700 Næstved. 
Erhverv: handel. 
Mærket er udført i farver. 
Klasse 7, herunder fuldautomatiske palleteringsma-
skiner. 
VA 1513-1986 Anm. 6.mar.l986 Kl.12,43 
KORFIL 
Korfil Incorporated, a Corporation of the State 
of Massachusetts, 451, McKinstry Avenue, Chi-
copee, Massachusetts 01014, USA. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 17: isoleringspakninger til betonbygnings-
blokke, 
klasse 19: betonbygningsblokke. 
VA 1514-1986 Anm. 6.mar.l986 Kl.12,44 
KORFIL HI-R 
Korfil Incorporated, a Corporation of the State 
of Massachusetts, 451, McKinstry Avenue, Chi-
copee, Massachusetts 01014, USA. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 17: isoleringspakninger til betonbygnings-
blokke, 
klasse 19: betonbygningsblokke. 
VA 1567-1986 Anm. 10.mar.1986 Kl.12,50 
JQÆR 
FRANCISCO JOVER, S.A., Carretera Valencia 
s/no Alcoy (Alicante), Spanien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Dansk Patent Kontor A/S, København. 
Klasse 24, herunder især lagner af tekstil og dyner 
samt sengetæpper og bordtæpper af tekstil. 
VA 1982-1986 Anm. 25.mar.1986 Kl.12,38 
B E A U T E - F O R T E  
L' OREAL, societe anonyme, 14, Rue Royale, 
Paris 8, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 3. 
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VA 2400-1986 Anm. ll.apr.1986 Kl.13.12 VA 2624-1986 Anm. 22.apr.1986 Kl.12,00 
OHusqvarna 
SKOV&HAVE 
Husqvarna Aktiebolag, 561 81 Huskvarna, Sve­
rige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 7: motorsave, rydningssave, kapsave, jord­
fræsere, græsslå- og græsklippemaskiner, 
klasse 8: håndværktøj og håndredskaber til anven­
delse i skovbruget, i havebruget og i gartneribruget, 
klasse 9: beskyttelseshjelme, beskyttelsesbeklæd-
ning til forhindring af ulykker, beskyttelseshand­
sker, beskyttelsessko og beskyttelsesstøvler til skov­
arbejdere, 
klasse 25: underbeklædning, strømper, handsker, 
sko og støvler. 
VA 2422-1986 Anm. 14.apr.1986 K1.1234 
FACTORY 
A/S Deres Design, Vimmelskaftet 45, 1161 
København K. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 25. 
VA 2423-1986 Anm. 14.apr.1986 Kl.12,35 
STARLIGHT 
Ecke & Hegg Poinsettia ApS, Jagtvej 13 B, 3400 
Hillerød. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 31: levende planter og blomster, især pryd­
planter og stiklinger heraf. 
& 
Empresa Nacional Siderurgica, S.A. (ENSIDE-
SA), Velazquez, 134, E-28006 Madrid, Spanien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København. 
Klasse 6. 
VA 2906-1986 Anm. 6.maj 1986 Kl. 12,38 
MULTILINEA 
INDUSTRIE ZANUSSI S.p.A., Via Giardini Cat-
taneo 3, 33170 Pordenone, Italien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 21.feb.1986, anm. nr. 43924 C/86, 
Italien. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 7: opvaskemaskiner, 
klasse 11: indbygningsovne. 
VA 3015-1986 Anm. 13.maj 1986 Kl.10,55 
Danish. 
Shoemaker 
VA 2530-1986 Anm. 17.apr.1986 Kl.10,28 
AKVARENS 
Akvaleje Vandsenge ApS, Jægergårdsgade 47, 
8000 Århus C. 
Erhverv: handel. 
Klasse 1. 
The Danish Shoemaker, Langøvej 6, 4760 Vor­
dingborg. 
Klasse 18, 
klasse 25: fodtøj (sko, støvler, støvletter, sports- og 
fritidssko, hjemmesko). 
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VA 3051-1986 Anm. 13. maj 1986 Kl. 13,50 
Klasse 9: støvsugere, dele dertil, tilbehør (ikke inde­
holdt i andre klasser) til støvsugere, f.eks. elektriske 
ledninger, støvsugerslanger og sugemundstykker til 
støvsugere. 
VA 3285-1986 Anm. 23.maj 1986 Kl.10,31 
—Birkel-# 
Firma B. Birkel Sohne GmbH, 7056 Weinstadt-
Endersbach, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Advokatfirmaet Kromann, Nørregaard 
& Friis, Vognmagergade 7, 1120 København K. 
Klasse 30: suppetilbehør bestående af dejstrimler, 
dej kugler og dej toppe. 
VA 3290-1986 Anm. 23.maj 1986 Kl.10,35 
GRØNT 
TELEFONNUMMER 
Post- og Telegrafvæsenet, Teletrafiktjenesten, 
Telegade 2, 2630 Tåstrup. 
Erhverv: telekommunikationsvirksomhed. 
Klasse 38. 
VA 3291-1986 Anm. 23.maj 1986 Kl.10,36 
GRØNT NUMMER 
Post- og Telegrafvæsenet, Teletrafiktjenesten, 
Telegade 2, 2630 Tåstrup. 
Erhverv: telekommunikationsvirksomhed. 
Klasse 38. 
VA 3308-1986 Anm. 23.maj 1986 Kl.13,07 
PUDGIES 
Nice-Pak Products, Inc., a Corporation of the 
State of New York, 150, MacQuesten Parkway, 
Mt. Vernon, New York, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 3: fugtede engangsservietter og små hånd­
klæder imprægneret med et afsminkningspræparat. 
VA 3309-1986 Anm. 23.maj 1986 Kl.13,08 
Nice-Pak Products, Inc., a Corporation of the 
State of New York, 150, MacQuesten, parkway, 
Mt. Vernon, New York, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 3: fugtede engangsservietter og små hånd­
klæder imprægneret med et afsminkningspræparat. 
VA 3315-1986 Anm. 23.maj 1986 Kl.13,14 
EPODUR 
Chriscoating A/S Kongevejen 40, 2840 Holte, 
Kongevejen 40, 2840 Holte,. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 19, 
klasse 37. 
VA 3317-1986 Anm. 23.maj 1986 Kl.13,16 
DANTAR 
Chriscoating A/S Kongevejen 40, 2840 Holte, 
Kongevejen 40, 2840 Holte,. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 19, 
klasse 37. 
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VA 3318-1986 
PURAFLEX 
Chriscoating A/S, Kongevejen 40, 2840 Holte. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 19, 
klasse 37. 
VA 3328-1986 Anm. 26.maj 1986 Kl.9,24 
CIMBER AIR 
CIMBER AIR DATA A/S, Sønderborg Lufthavn, 
6400 Sønderborg. 
Erhverv: datavirksomhed. 
Klasse 38: telekommunikationsvirksomhed. 
VA 3443-1986 
Dampskibsselskabet Øresund A/S, Havnegade 
49, 1058 København K. 
Erhverv: transport- og opbevaringsvirksomhed. 
Klasse 39: transport- og opbevaringsvirksomhed. 
Anm. 29.maj 1986 Kl. 12,22 
SNOOT 
Satellite Television plc, 31-36, Foley Street, Lon­
don W1P 7LB, Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 9: elektrotekniske og elektroniske apparater 
og instrumenter (ikke indeholdt i andre klasser), 
elektrotekniske og elektroniske installationer, ho­
vedsageligt bestående af apparater til brug ved pro­
duktion og transmission af fjernsynsprogrammer, 
radioprogrammer og af datakommunikation; appara­
ter og instrumenter til overvågning (ikke medicinske 
apparater), radio- og Ijernsynsapparater og instru­
menter, apparater og instrumenter til optagelse af 
lyd, gengivelse af lyd, telemeddelser, signalering og 
kontrol, optiske apparater og instrumenter samt 
apparater og instrumenter til efterprøvning og un­
dervisning; computere, tilbehør til alle de ovennævn­
te varer såvel som udstyr, nemlig magnetbånd (ind­
kodede), plader, tråd, kort (indkodede), floppy disks, 
båndkassetter, cartridges, videobånd, -kassetter og 
-cartridges, plader, antenner, laserplader, apparater 
til afkodning af kodesignaler, elektroniske forlystel-
sesapparater til brug i forbindelse med f)ernsyns-
modtagere, dataprogrammer optaget på databærere, 
klasse 16: papir, pap, varer af papir og pap (ikke 
indeholdt i andre klasser); tryksager, aviser, tids­
skrifter, magasiner journaler, bøger, fotografier; pa-
pirhandlervarer, hulkort og -bånd, alt i form af 
papirhandlervarer; instruktions- og undervisnings­
materiale, 
klasse 25: beklædningsgenstande, herunder støvler, 
sko og tøfler, 
klasse 28: legetøj og spil (dog ikke almindelige 
spillekort) og legesager; sportsartikler (dog ikke be­
klædningsgenstande); og dele og tilbehør (ikke inde­
holdt i andre klasser) til alle forannævnte varer, 
klasse 38: transmission af radio- og fjernsynspro­
grammer, indsamling og distribution af oplysninger, 
transmission af lyd og billeder, 
klasse 41: radio- og fjernsynsuddannelsesvirksom-
hed, filmproduktion, filmudlejning, herunder video­
filmudlejning, filmforevisninger, radio- og Qernsyns-
underholdningsvirksomhed. 
VA 3795-1986 Anm. 13.jun.1986 Kl.13,22 
PERLINGANIT 
SCHWARZ GMBH, Mittelstrasse 11-13, D-4019 
Monheim, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, 
København. 
Anm. 23.maj 1986 Kl.13,17 VA 3445-1986 
Anm. 29.maj 1986 Kl. 12,20 
Klasse 5. 
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VA 3800-1986 Anm. 13.jun.1986 Kl.13,27 
COPPERNOB 
Gordon Ivan Fields, 13, Bramerton Street, Lon­
don SW3, Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 3: parfume, eau de cologner; toilet præpara­
ter, sæber, kosmetiske præparater, after shave lotio­
ner; deodoranter til personligt brug, 
klasse 25: beklædningsgenstande, fodtøj. 
VA 3801-1986 Anm. 13.jun.1986 Kl.13,28 
Synoptik A/S, Postboks 302, Banemarksvej 4, 
2600 Glostrup. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 9, 10, 14, 42. 
VA 3827-1986 Anm. 16.jun.1986 Kl.13,09 
T.G.I. FRIDAY'S 
TGI Friday's Inc., a corporation of the State of 
New York, 14665, Midway Road, Dallas, Texas 
75380, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 16: papir, pap, varer fremstillet heraf (ikke 
indeholdt i andre klasser), tryksager, fotografier, 
papirhandlervarer, plastikmaterialer til emballage 
(ikke indeholdt i andre klasser). 
klasse 25: beklædningsgenstande, fodtøj og hovedtøj, 
klasse 42: restaurations- og barvirksomhed. 
VA 3830-1986 Anm. 16.jun.1986 Kl.13,12 
SIGILL 
Delfa International A/S, Fabriksvej 6, 4200 Sla­
gelse. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 30. 
VA 3840-1986 Anm. 16.jun.1986 Kl.13,22 
BLUMICID 
A/S Blumøller, Petermindevej 30,5100 Odense C. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 3. 
VA 3841-1986 Anm. 16.jun.1986 Kl.13,23 
GreatSeng 
CO-RO FOOD A/S, Ellekær 1, 3600 Frederiks­
sund. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 32. 
VA 3897-1986 Anm. 18.jun.1986 Kl.12,47 
TURBINAL 
Holomed International AB, Box 9104, 200 39 
Malmo, Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 5: medicinske og farmaceutiske præparater. 
VA 3904-1986 Anm. 18.jun.1986 Kl.13,47 
NOON 
Vibeke Styrck Sørensen, Søvej 3, 2791 Dragør. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Søren Børlund Larsen, Rosenvængets Sidealle 
9, 2100 København 0. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 24, 25. 
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VA 3916-1986 Anm. 19.jun.1986 Kl.12,18 
STRIX 
Telelogic AB, 123 86 Farsta, Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 9: datamater, programvarer til datamater på 
magnetiske medier, optiske medier og elektriske 
programmerbare medier. 
VA 3923-1986 Anm. 19.jun.1986 Kl.12,41 
DYNABEADS 
DYNAL A.S., Postboks 158, Skøyen, 0212 Oslo 2, 
Norge. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København. 
Klasse 1, 5. 
VA 3928-1986 Anm. 19.jun.1986 Kl.13,01 
SOMAHUMAN 
KabiVitrum AB, Lindhagensgatan 133, S-112 87 
Stockholm, Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 5: lægemidler til indvortes brug. 
VA 3929-1986 Anm. 19.jun.1986 Kl.13,02 
SOMATHUMAN 
KabiVitrum AB, Lindhagensgatan 133, S-112 87 
Stockholm, Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 5: lægemidler til indvortes brug. 
VA 3968-1986 Anm. 23.jun.1986 Kl.13,06 
KIMS GLOBETROTTERS 
Danish Fancy Food Group A/S, Tolbodgade 9-15, 
5000 Odense C. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 29, 30. 
VA 3977-1986 Anm. 23.jun.1986 Kl.13,24 
TEXIQUE 
GLAXO GROUP LIMITED, Clarges House, 6-12 
Clarges Street, London W1Y 8DH, Storbritan­
nien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 24.jan.1986, anm. nr. 1.258.898, 
Storbritannien. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 5: farmaceutiske og veterinærmedicinske 
præparater og stoffer. 
VA 3978-1986 Anm. 23.jun.1986 Kl.13,25 
TOTIQUE 
GLAXO GROUP LIMITED, Clarges House, 6-12 
Clarges Street, London W1Y 8DH, Storbritan­
nien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 24.jan.1986, anm. nr. 1.258.899, 
Storbritannien. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 5: farmaceutiske og veterinærmedicinske 
præparater og stoffer. 
VA 3980-1986 Anm. 23.jun.1986 Kl.13,41 
PANEMUL 
Gist-Brocades nv, Wateringseweg 1, 2611 XT 
Delft, Holland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Plougmann & Vingtoft, 
København. 
Klasse 29, herunder olier og fedtstoffer til bageri­
brug, især til smørelse af bageforme og bageplader. 
VA 4024-1986 Anm. 24.jun.1986 Kl.13,30 
PRESIDE 
The Dow Chemical Company, a corp. of the 
State of Delaware, Midland, Michigan, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 5: præparater til udryddelse af skadedyr, 
fungicider, herbicider og insekticider. 
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VA 4055-1986 Anm. 25.jun.1986 Kl.10,23 
telelov 
Kjøbenhavns Telefon Aktieselskab, Nørregade 
21, 1199 København K. 
Erhverv: telekommunikationsvirksomhed. 
Klasse 9, 38. 
VA 4058-1986 Anm. 25.jun.1986 Kl. 10,26 
Videobank 
Kjøbenhavns Telefon Aktieselskab, Nørregade 
21, 1199 København K. 
Erhverv: telekommunikationsvirksomhed. 
Klasse 9, 38. 
VA 4062-1986 Anm. 25.jun.1986 Kl.10,30 
telebyg 
Kjøbenhavns Telefon Aktieselskab, Nørregade 
21, 1199 København K. 
Erhverv: telekommunikationsvirksomhed. 
Klasse 9, 38. 
VA 4072-1986 Anm. 25.jun.1986 Kl.10,40 
infoBank 
Kjøbenhavns Telefon Aktieselskab, Nørregade 
21, 1199 København K. 
Erhverv: telekommunikationsvirksomhed. 
Klasse 9, 38. 
VA 4160-1986 Anm. 26.jun.1986 Kl.13,09 
XI'A XI'ANG 
Yves Saint Laurent International B.V., World 
Tråde Center, Strawinskylaan 1725, 1077 Am­
sterdam, Holland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 3. 
VA 4317-1986 Anm. 4.jul.l986 Kl.9,06 
RING EN BOLIG 
Jørn Jacobsen, Åboulevard 36, 2200 København 
N. 
Erhverv: annonce- og reklamevirksomhed. 
VA 4355-1986 Anm. 7.jul.l986 Kl.9,47 
HEXAMETOL 
DuraScan Medical Products ApS, Klaregade 19, 
5000 Odense C. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 5: et lægemiddel til behandling af forhøjet 
blodtryk, nemlig et såkaldt -blokerende præparat 
med selektiv virkning på hjertet. 
VA 4357-1986 Anm. 7.jul.l986 Kl.9,49 
HEXATENOL 
DuraScan Medical Products ApS, Klaregade 19, 
5000 Odense C. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 5: et lægemiddel til behandling af forhøjet 
blodtryk, nemlig et såkaldt -blokerende præparat 
med selektiv virkning på hjertet. 
VA 4622-1986 Anm. 16.jul.1986 Kl.12,59 
SURMOUNT 
MICHELIN & CIE (Compagnie Generale des 
Etablissements MICHELIN), 4, Rue du Terrail, 
Clermont-Ferrand, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 28.jan.1986, anm. nr. 4752, 
Frankrig, for så vidt angår dæk og slanger til hjul til 
køretøjer. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 12, især dæk og slanger til hjul til køretøjer. 
VA 4954-1986 Anm. 30.jul.1986 Kl.13,46 
\ \ \/ /~r 
\W PARTY-STYLE 
CATERING 
Kenneth J. Kennedy, Nordre Dragørvej 145,2791 
Dragør. 
Erhverv: udlejningsvirksomhed. 
Klasse 42: catering. 
Klasse 35. 
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VA 4976-1986 Anm. l.aug.1986 Kl.9,51 
FiquRA 
OFFICE LINE 
Ascan Form, Division of Ascan A/S, Gjellerup vej 
84, 8230 Åbyhøj. 
Klasse 20: møbler. 
VA 4986-1986 Anm. l.aug.1986 Kl.11,47 
PLANKETT CHESS 
SKANDINAVISK TIMPORT VAGN LEVRING 
APS, Navervej 9-11, 8600 Silkeborg. 
Erhverv: handel. 
Klasse 27. 
VA 4991-1986 Anm. l.aug.1986 KU 1,52 
BODAKETT 
SKANDINAVISK TIMPORT VAGN LEVRING 
APS, Navervej 9-11, 8600 Silkeborg. 
Erhverv: handel. 
Klasse 27. 
VA 5010-1986 Anm. l.aug.1986 Kl.12,59 
Andersen & Martini A/S, Amerikavej 15, 1756 
København V. 
Erhverv: handel. 
Klasse 12, 37. 
VA 5014-1986 Anm. l.aug.1986 Kl.13,55 
ONPACK 
Orihiro Co., Ltd., 541-1, Kannari, Tomioka-shi, 
Gunma-ken, Japan. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, 
København. 
Klasse 7. 
VA 5044-1986 Anm. 4.aug.l986 Kl.13,50 
WORKFORCE 
Sheer Pride Limited, Weybridge Trading Estate, 
Addlestone Weybridge, Surrey KT15 2RL, Stor­
britannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 13.feb.1986, anm. nr. 1260302, 
Storbritannien. 
Fuldmægtig: Firmaet Plougmann & Vingtoft, 
København. 
Klasse 20, herunder møbler, dele og tilbehør dertil 
(ikke indeholdt i andre klasser). 
VA 5116-1986 Anm. 6.aug.l986 Kl.13,10 
NEWPENNY EASY WEAR 
MANIFATTURE DEL NORD S.p.A., Viale Regi­
na Elena no. 13,42100 REGGIO EMILIA, Italien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Dansk Patent Kontor A/S, København. 
Klasse 25: beklædningsgenstande, fodtøj og hoved­
beklædning. 
VA 6005-1986 Anm. 17.sep.1986 Kl.13,03 
Maxman A.G., Alexanderstrasse 8, 7000 Chur, 
Schweiz. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
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